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1V7 DE ENDIENTE.
TOMO XL XAS VEGAS, NUEVO MEXICO JUEVES 13 DE OCTUISKE DE 1904. NO 31
'
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
eivüiz iiriúii. a los presentes tiem
"3 UNA PALABRA EN TIEMPOIT 4Baratillo de Ropa Fina I f
.
BftCttftRftCrlJLa Obligación de los Republicanos
pos de progreso, i iibxiiido más
fenomenal, el decir que el elocu-
entísimo partido Republicano se
encuentra en la derrota, y en el
poder' de hombres ineptos que
pudieran enseñarnos la línea del
retroceso, sino antes por lo con-
trario, esforzándose y sacrificán-
dose dicho partido, nos demues-tr- a
en toda la lid su avance rá
nnr vestidos finos de lana, bien hechos, Nuevo HERMANOS.
Tienen Siempre en Mano un Selecto Surtido le
r.suin. mierrmes luiuic, ci tqiui tama va$10.95 para con su Partido ifif$18.00, $0.ÜÜ y
México ha llegado & un grado deHay algunos Republicanos que irosperidad y ascendencia quemerecen el titulo le influyentesÍ7 íl por vestidos elegantes de lana, para hombres. El preciou regular es $15.00 y $16.00. . Efectos Secos,no tiene paralelo en la historiaque desde que tnvo lugar la con- - pido y su cuna hospitalaria para
todo género humano. A unionlolftica del Territorio, y cada uuvención territorial Republicana1L Do descuento por toda clase de ropa para muchachos yIJ I niños. lepublicano debe tener legítimoen Albuuueroue, están como
orgullo y contemplar como uuAquilea en su tienda, muy apar
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Sombreros de paja que valen $J.00por deber sagrado el soportar y
se debe la eoncl lición de la escla-
vitud'.' ,',1'or quien se resietnii
los derechos i mi i vid na les? tjuién
ha establecido las extensas rela-
ciones que hoy existen éntreoste
fabuloso país v naciones extran
tados y remisos en participar en
su partido. Esto es ni más ni mantener la organización en el
f Abarrotes
i VESTIDOS
Para Señoras,
51 centavos. menos uoruue la convención no tuesto eminente que ocupa con
su voto ó influencia. Los polítisalió enteramente A su idea y un-toj- o
y porque los delegados, óM. QREENBERQER--Th- e Boston I jeras? Kn manos de quién secos veletas que cambian de acti
tud á cada viento que sopla nopor mejor decir la mayoría de ha hecho la propaganda del co-
mercio exterior ó inteiior, de laEsouina de las Calles Lincoln v Grand. 601. Plaza Nueva. Ire lueden contarse como miembros1ÉÍ ellos, obraron según y conforme
I .... t 4industria de la ganadería, do lade ningún partido porque se satuesu santa voluntad. La ale
agricultura, de las vías ferrous,be donde están hoy, mas nadie
ll lrJI lí.l 1 I 1,J 11 I I tul luí llif 1 Jl 1UI lül 11
gación de que hubo traición por-
que Fulano trabajó asi ó Zutano de la extensión de los teléfonos?Mtlf uebe saber donde se' ha Haránlllultk-- l
para Hombres, j
I Enfrente del llotel Castañeda.1 las Vtoas' ii í
: y ff y W. W. M Sf. W. W. M 9iM M 9 mañana. Asi mismo Hay indivi Kll poder de quién se salvó la
pobre Isla de l'uba de las garrasduos cuyo princip'o político con
siste en u medro personal, los
cuales rinden culto .perM'tuo á
de un tirano opresor? y por nlti
mo ;.hujo la sombra de que go
EN L.A TIENDA
ROMERO MERCANTILE CO. 4
?gy trabjó asado es tau disparatada
T como ridicula porque cuda un
delegado, y cada un ciudadano es
ííjr libre pura seguir el rumbo que
ítfSr quiera en esos uegocios, y el par
?T tido no tiene cédula dada o d
A ninguno de susmieni-4f- T
bros á quienes haya honrado y
las posiciones publicas y cuando
no las obtienen se ihuestrau fiios
k' á veces hasta hostiles. No
luereiuos decir cou esto que es
bienio y partido se han estable-
cido cmi excelentes resultados y
garantías le sus capitales, iuti-nidad-
de empresa que redun-
dan en benelieio de la clase pio-
let iria? Conteste el desesperado
MlCHÓRin déla IVsteRubónica,
ti sea el desenterrado partido In
uceado pretender una candidaáps distinguido con cargos y empleos
tura en el partido Republicanononorincos. Antes uien la ouu- -
Se Halla lo Mejor y Mas Nuevo en Efectos Para
DONAS Y TRAJES DE MODA.
Se Reciben prdeneiPara
TINICOS DE TODA CLASE.
Se Ensenan las Muestras de las
ULTIMAS MODAS.
gggación esta de parte de estos ni obtenerla cada vez que lo con
Menta la mayoría, sino que s- " i ATENCION!T do roue ellos son ios que nan re una falta irravísinia que un nicibido favores del partido y de
v--r ben estar agradecidos y traba-- dividuo quiera á la fuerza obte
-
. .... . ner empleo cuando esta repudiaStfT larccn redoblado zeio por ei en
dependiente que hoy más que,
estúpido, se levanta como un
'redentor" por su ignorancia sin
comprender el descuido que lo
eu vuelve, de quo la gente sensata
le toma como una hiél podrida,
do por la mayoría de los quo reiSrfgrandecimiento y triunfo de su
tar partido, hu nouor ue tales in- - presentun el partido oh una jun-
ta ó convención. Kn caso semeS5 dividuos está en todas niaueras i Hasta nueva orden daré un Hermoso
I Retrato J2xJ6, á toda persona que or
ipie de acuerdo cou unos cuantosjante uo le queda más arbitriocomprometido & uo desviarse ni
4T una linea de su lealtad y nuen
dad á la organización cou quees
corazones ingratos que llgurun
por su estado monetario, se ar-
rojan á un mal vicio que justa--
que conforniarso con lo inevita-
ble.
Ks preciso que todos los Repu
Se Encuentran También los Elegantes
Modelos de McCALL, Cuyo Precio no
PASA DE 15 de.
Se Despachan Inmediatamente los Pedidos por Correo.
PIDAN CATALOGOS DE MODAS.
ROMERO MERCANTILE CO.,
Las Vegas, N. M.
to
I dene una docena de retratos del valor demniif Humamos "'el descon- -pensabley eeuera lmeute admití- -
tent sino ambicioso." Oh paryr da que los iudividuos que figuran $4.00.
blicanos se acostumbren á acá- -
tar los mandatos de su partido
según expresados por la voz au-- , ;
tomada de la imryoiía, y si!
i
obraren de esta manera', el par!
tido independiente! para donde
marchas con pasos tan callados?
--ride una manera prominente en
Pobre prosélito hnMu donde le a T T
- ,f .rs tener formalidad v consistencia
á ílu de no por.ersf? en ridículo yWk k W í w --íiv "V í M 5i í --!l 'jJv üj T5i ga tu baldón! ue no te innrn.le descaro, !a cara desvergüenza
-- n "i, '.é :t ' ateas; tido adquirirá mayor liiH-za-
, fir-
meza y prestigio porque fe veráno )erder el respeto de las masas
pie te pones al querer presentarque es una organización tei nm;populares que tiempo corto o Plaza Art Studio, Las Vegas, N. M. inente v sólida y una que no esta
sujeta á los embates y caprichos JET'
largo han obedecido hasta cierto
punto á su iniciativa, l's cosa
evidente que si los que inundan
y dirijeu se manifiestan dt'biles y
á nuestro pueblo "gato por lie-
bre?" t'rois acaso que estamos
en el antaño ó en el tiempo délas
bárbaras naciones ?
Para iue puedas permanecerfrágiles en tsus procederes políti
en la idea (pie te impones y vercos darán un ejemplo deplorable
que traerá la desmoralización
de los descontentos. la regula-
ridad en las candidaturas debe
ser respetada eu primer lugar
como materia de disciplina, y en
segundo lugar, porque expresa
la voluntad de la mayoría de un
partido la cual en toda organ iza.
ción bien ordenada debe ser ad-
mitida sin objwión ni oposición
coronados tus sacrificios, prime-ruínent- e
debías de limpiártela
STERN & NAHM.
Mercancías Generales.
Las Vegas, N.M.
CALLE DEL PUENTE.
política enre muchos de los vo-
tantes que miran one tales vín vista (pie la cubre una enorme
culos uo son resinados por in
dividuos que han figurado en
puesto eminente. Kl interés del algunu. As; es que todos los Ke
partido debe ser sujteríor á laa publícanos de Nuevo México de- -
ambiciones personales de sus ben Bostoner leaunenie a ios can
catarata, en seguida destruirte
esa masa lagañosa (pie te impide
tocar las alertas principales de
nuestro pueblo y luego desinfe-
ctarte de la horrenda enfermedad
de (pie eres víctima. Así verás á
nuest ro pueblo y toda la nación
libre de un fatal desastre y safo
de la Peste Ibibónica que te pro-
pones desarrollar en la presente
camimña electoral y en ol próxi
2L Su miembros, pues solamente la fi didatos do su partido, asi terri-
toriales nonio de condado, y de
r ARMACtlTICOS y Roticarios Kl
ZZZZZIZIZZZ establecimiento
de su clase más completo en el
Territorio.
Inicos Propietarios de
las Celebres Obleas de
San José para Jaquecas.
ToiIuh lu Keuctu e ireurun en"
finiT A leiln. hora tlel 1i ó Norlu.
Winters
Drug
Company.
delidady eutereza de estos pue
do conservar la organización de esa manera el partidoconseguirá
menoscabo v destrucción. Kl uu triunfo señalado el dia H del
partido Republicano en Nuevo próximo Noviembre.
mo periodo constitucional dondeVENTA ESPECIAL. ción de esta encantadora fuente1 LA PESTE BUBONICA EN LAS TILAS
va. nara el bienestar del puewodo prosperidad que se anhela,,INDEPENDIENTES.
están nominados los hombres háfalta pronunciar que necesitamosIletullldo. biles que obtendrán la victoria
nor el nurtido Republicano. Pueel poder de las autoridades
diriZunntna Finn i1t Kpt'inni. Patent Iatlieró Vice Kid de Cualquiera diría, al leer el tí
todos tamaños. Precio Regular $2.50, $3.00 y $3.50 tulo de esta lectura, que se trata blo; Pesa y toma en valor, losgidas por hombres ilustre--
, no-
bles de corazón y caracterizados
por el desarrollo de un espíritu
de una noticia alartnaute para irruíales beneficios que ha desph
nuestro pueblo, pero nada de irado el laborioso neto Republi- - Compren Vd. lo Anteojo.de progreso. Kn el actual peno- -eso, solamente encima algo de cano v mira detenidamente lasPrecio
Por $1.98.
Zapatos de Señora, Finos v de todos Tamaños,
Regidor $1.25, 1.50, 1.75, 2.00 r 2.25.
Por 95c.
política que es la cuestión del día, fatales circunstancias que ofrece
y para despertar y conocer los
do de gobierno existen estas au
toridades invictas por su régi-
men y estos hombres que brillan
de verdadero valor progresista.
la mínima fracción independiente
uue nor ol sarcasmo de no poderánimos de una y otra parte, re- -
galainos á nuestros lectores la adquirir ningún destino, setiruá
Solo lo ror)a. qim aun Ti'iulfloraa
dn elloa y ipip ni non aplleiiiloa PifraJ.
nuaiuente, rjiidican la vlt y d.-j- u
haixn iljftell au rorr'i;itii'nU.
ROBERT
J.
TAIIPERT
siguiente composición, ala cual la deirradante tarca del "ilescon- -Zapatos Hn.'iioH para Hombre. Precio Regular $2 y 2.50 lVro 1 qué escabroso, do verh 'icia el horizonte que se presen-
ta! Inriiíii'iido nuestra mirada
su autor caprichosamente la de
-f
tcntismo," donde nuda mas0 rifaPor $1.25. a basura v ol encaño quo con to- -nomina "La Teste Rubónicu on
la Filas Indefwudientes." eu toda la extensión que se do- - ),i facilidad puede llevarte al
mina, podemos descubrir un po- -Kin pclijrro de sufrir una ligera abismo. La casa Relojera y Joyera de
.Jamás debes de ser seducido Lm V.fM, N M ,(06 Aniil 0lMequivocación, puedo decir con la
queño 6 inmundo miembio, que
á impulsos de unas cuantas epi
tor estos, que sólo anhelan ol desmayor firmeza, que nuestra lio-- demias que se arrojan a la lase órden v el retroceso do vuestrosreciente y progresista ciudad tie
Zapalitos de Niños. Tamaños 1, 2, 51, 4 y 5. Por I5c,
20c. 25c hasta 75c.
Zapatitos Finos de Muchachas y Muchachos. Tamaños
5, G, 7 y 8 por 55c
i), 10. 11 y 12 por 65c.
13, l,y 2 por 75c.
Ustedes no quedaran descontentos si nos hacen una
visita ó nos mande su órdm. Ordenes or (forreo son
prontamente atendidas.
interesen. Procura para desechardo la política, sin tomar
en con-
sideración que no saben lo quoLas egas, se encuentra en la
ad
de plácemes porque go esta poste del grupo independien- -
za de un perfecto estado su una no bucen, lo que discuten, lo
que
pretenden, ni eu lo que so mez te do vuestra casa, propinarle
oí
desprecio que será la mejor medíy A la par do ésto entro sus habí- -
.a. clan, se levanta este gargajiento ciña para su efecto.tantos rema un orgullo lacil de
comprenderse y el cual os la no 1j. uscaii.MIX'ROKIO con toda su
ponzoña
que es la masa del "grupo lude- -
F. J. Gcliring,
ferretero, Hojalatero y Plomero.
TfdioK.CornUtslUnrlllo N kffn fni('Uiit
1 ('-.- , i:tnr j ItaníM. yllBriiMdP Tr.
ble v difícil tarea que se impone. St AlQtlU 0 St RIOAU.
it ido Republicano lu
pendiente" para dañar y des-
truirá un gremio formal, biendo mantener
rt diario hi sus ha-
bitaciones una esmerada limpie deludiente del condado de Sanformado y cirnetitndo por no
za que impide a todo tranco el MtirilU III rilllllHlMLlJU WT VM I1 L.Imenos de o) años, en cuyo ílo do Nuevo México ul congreso,
i itii-t- nai tido está listo ytrascurso de tiempo, jamás hadesarrollo
uatural do alguna
epidemia contagiosa fácil do des v. . - - -I. VMí" , . ,1.4 A i.unldllljtldejado do coronar su altiva fren
i lrt.ta rlai .1 Ferretería, l'.ltulal y Rncci rr 1ntmtriftin.. uno teñirá deseos de 11- -te, por sus principios sanos y portruir Aun pueblo y dejarlo su-
mergido por algún t iempo en latJTTfndran un descuento de ao y t$ por ciento loi quecompren luiefecj: i . -- j i. :.j. J. gurar en posición tun eminente.sus acciones nobles dignas de ot tiabajadorci hagan pronto iui comida, un completo turlido úe Traitei deterrible desgracia soladora. Aun Se caranti7.a nnsuv cieno ymiwtuicon uiuciu ai tuniauu en ia iicuua usDAVIS & SYDES, . . . . I aitiAlfit luí rt'lso mantiene en el vecindario, en aplauso, de guirnaldasy de apro-bación (leí pueblo quo lo quiere Ojálala y Trastci r.imaltadoi, Tlatoi iJcüjalata, Aiamore par ccrcu,toi para poner aior, DestornüUdore de tulct y pip, trip ule, Molino.dela coojK'rucioii ,y "ryj"I win I 'nion istude dicho condadosus contornos v en todo el de todo corazón y lo secunda endadodSnn Miguel, la mas li á la ersoua que acepte. r,n esieUn v i'ii todos losdias subsus ideas. Kl respetable gremioEN EFECTOS SECOS Y AB ARROTESjoccrci&att
secuentes hasta víspera del tí desonjera idea, que es la pax, y la
más pura armonía, que es la á nuo me refiero es "Kl gran par
Viento, l'ompas, Cilindre, Tinta, Tarquei, Aiamwqnei, no., j uu. c,..-dloine- ría.
etr Pret AteaeUa, e (trattleToda la recibirá
Biim Trabajo.
KDiriCIO PEL TEMPLO MASONICO, KAST LAS VCGAS, 5. M
tido de la lilwrtad, el ameritado Noviembre, que, os el día oe iu
..t.w,. Vim la ('omití' ó Comi- -
enndillo nucional de la reforma
Pifar. I prMl.Bi.t alto pm
PRODUCTOS IXEXj PAIS siún de dicho partido nombrada
unión. Tero esto no basta para
completar la dicha de un pueblo,
la felicidad de sus pobladores, Humada Partido
Republicano!" especialmonne pora aunar a ciwu
de candidatos.Seria en las actuato épocas doBino falta decir para la termiuaIt if.o6oiarlo ia.4l ifnt.i4. tapíala... l.taqola.dal dlfleio O'Brko
T IH4 KTAS PROFKSIO.N A I KSEL INDEPENDIENTE. ttH WCH H Utato f watkt arytaKTtl y tmrwMOÍprecauciones pie
la-- i era melles
ter tmuar pura e i. o- - l.i presúai
de lus briizosdi l maesl ni. Veinte
c an 1 ik alucinas it di liian
ati st igual en ! casi.
upiuion general df l"
he pie im liti.v iiiiijiiíti ehieiielo
jue no tinga lo poib!e por de
imh íiim', y l;i n'iuioii niit-t- ni e.,
ipit' en ente rcsi lo Inri li'inlili
canos f in win I nn tt-- le rt'ine
don.
Ih caiia Iiepublicann. (.'on for
tnle7.:is t in i nespuy.ua liles como
Videini;!, Sandoval. Üi'itialillo,
Jloíi.i n i. tin Aiiüm y Sin Mi
gitel, mu contar otro- - cmi lados
ditiidi- - lifibrá mayoría por Ati-drew- 's,
los Republicanos nada
tienen qnt temer respecto al re
soltado de la elección cpie tendrá
lugar el dia 8 tie Noviembre.
$15, $20
8tNl IW rtt CATAlOtWC 16, ettM f tbMtiaaaaalal MteetkM
SevtBloctkSOetMhf IS dozen. Teo Inch $ I ex:h $10 doico
BLACK SUPtR-riABDEN- ED
COLUMBIA MOULDED RECORDS
23 CENTS EACIIl $3 PER DOZEN
Columbia Phonoqraph Company,,
505-50- 7 Sixteenth
C0LEG10DESAMIGUEL
tíanta Fe, Nuevo Mexico.
Cí?El año Cuadragésimo-quint- o
El colegio está "oderado por ley
de maestros á sus 8 ,uados- - cuy8
tores de escuelas en el Territorio de
T. J. Raywood & Co.
Imjxirtadores y Trañcantes en
LICORES AL POR MAY0P
Se PuMUit t Jucvett
E. H. SALA2AR,
IVuiMsttirio,
iiyiMilJim mitt . rir iminti'ii. A I i. I
B"i'((Nrlf NTK.t. V tin-- . x
'.Mira-h iuin. fnnl
i t 'i e i.. v i- -
Precio tie N:iMTÍrloii:
Hor n aflo, .'2
lir tola Ticae.. I 00
HniM ea ta liii..ii o) twin (1i la nwrtclí l
lube r HiKnx luvarialilt inmute 'V'Uinn1ii
K ij i nm un imiiíI I m An ilarviiii''iil'n
Al. 1.. .la i4(tlnr.fji A lu. ..a...... ,n... iililrilll
SiMrrlhir É Kl iNtiüfKK KKTit lli liíii'nr j
mpnrrc avia marrif'ioil un w rwm ta nnii--
JUEVES IJ DE NOVIEMBIM)DEI904.
Boleta Republicana.
Pars rri'fiili'iilt ! Jim K. 1.
Timinoití: kooskyf.i.t.
dr .iiimh Vork.
Pura Viri l'rt'Hlilt'nte,
(HAIU.1S W. KAIlt HANKS,
ilc ImiIíhmm.
Tara Iolerittli al ('oiiifremi á!
W. II. ANIIHKWS
de A 1 liiitHtrtie.
Liunuerle del part ido indcpeil
diente en el próximo Noviembre
.. i e i . . . Icausan en ri i ei tiioi io un vacio
que no se ecliará de ver.
i
lliilín i.M.rnrii Ii.IIi.ihi. en l.n.
nort.rm..,,M el mli. .,,.
tero. Tal vez. se encuentra muy
floreciente su veutá de bananas
Ideosa cierta míe todos Ioh
idescontentos conocen que sus cu-- 1
prieliosles tienen en mal lado,
aunque su corazón les dicte el
bueno.
I .... l i i: i. i i; ...HIH lir 111 UIH II IHIN I III le) ICIIUP II- -
tes se asemejan muí lio al sultan
a.' . Ide lurquía, porcieito que noen
poder, eso no: pero si en sus se
sonta títulos.
Mr. Monev se nos (.semeja á un
iintninóvil .le i,, ire.;. i.H.. i. ful.
tandololap.solina se queda n -
móvil, pues su tan decantada
nmtnri Iu II,,.
Lu Korea noes ermitido que
la viudas vuelvan contraer
matrimonio, l.u los otros pai- -
minen A lo contrario, pues lo más
l.n einiwion k.i.Íh iu.p I...
1 i
descontentos fué hecha con toda
malicia. lÜcn que sabiiinque no
causntian atención alguna pero
lo hicieron pura que se dia y
nada más.
Irw in el actor célebre, tenia uu
plan para " iniH-il- r que saliesen
entre actos los hombres, y el par--
tido Iicpublicniio ofrecerá a los
descontentos unas cuantas caf
das del telón.
I
t .... II i i: l..ios iiiiiuauos rciiumicuuos in
dependientes copian en teoría
aunque no en práctica A las Ke
públicas le Snd América, hac'r
revoluciones para batieren erue
existen y que es uu eiieinitfo for--
midable. Nada du esto, es pura
mentira.
Aunque los lescontei!ts ha- -
BRANDIES
Cuartillos 5 y 50 Centavos.
VINO DEL PAIS Y
ntaeasC vos por Botella. .:
Calle del l'nentí, LAS
ATENCION FABRICANTES!
Tengo el placel de anunciar al público
ür. ti. J.MUtlLttt,
linn" a ni.. I .
1. lili ii4 .'ii
IOII.I, ICi'íiMI
m la. i ti.
GEO. H. HUNKER,
AHIIOAllO IX I.KT,.
Tlrneau uflclna n I rdldrl . la Veailcr.
I.aa VKa. N. M.
VEEDKR& VEKÜKK
Abogados y Consejeros
EN LEY.
Hrnctlcan eii'n'141 n cortón del n I
VLNCLSLAO HOMERO,
Aboga en las oficinas de todos
los .Jueces de l'az.
Hai'Kli), levo Míxico.
BENIGNO MARTINEZ,
CX)M KRCIANTE EN
Todu claito de Kfecto y Abarrotes.
I'au Ion precioH máü altos por Iana,
Cueros y ales.
Calle del raoítlco, La Vega, N. M.
En la misma calle tiene establecida
una cantina, en donde hallarán lo mejoren Vinos, Licores y Cigarros.
N. SEGURA,
Sanador Practico,
l'UOFKHOH EN MAGNETISMO
Ha resuelto dar al público el bene ti
ció de sus estudios en la ciencia del
Cura las enfermedades
sin el uso de drogas ni medicinas.se'
run el método del l'rof. a. A. vveltmer,
Sieupre estará listo para atender a los
riK"-- . H&AxraCT.
AVISO.
Sepan todoí por estas presentes que
ho puesto en manos de Desiderio So-
lano, para que sen cuidado, un caballo
colorado claro con esto fierro D O en
la anca al lado del montar. La perso-
na que se considere ser dueño del mis
mo podrá recobrarlo pagando los cos
tos y perju icios causados por el mismo.
J. M. M. y Salazar.
Juez de Paz, San Ignacio, N.M.
Antonio A. Gallegos,
COMERCIANTE.
Solicitn el patrocinio de todos
los rancheros. Tiene su comercio
bien surtido de MercanciasyAba.
rrotesen 1llar1ueva, .. AI.
itpi
FRANK REISTLE
CNGRAVCR ano ELECTR0TYPER
fnmr IIM I4?l14 tafff OI! C(W051
I I MIJM k
LAS VEGAS
Y
SANTA ROSA
Sale Tren Veces á la Semana.
Lleva el Correo de 1. U. y Pasajeros.
EllíE.MO H0MKK0, Propietario
Tarte de las Vega á las 7 a. ra.
Lúnes, Miércoles y Viernes,
Llega i Santa Hosa el mismo dia á las
6 p. m.
TJüaT
Un Viaje $6.00. Viaje Redondo S 1 1.00.
De i al Bado de Juan Pila SJ.OQ.
Se lleva Kxpraso á precios razonables.
Se toma la comida en Hado Juan Pal
AGENTES
ESHINUKK & JrnDKLL, Centr SU,East Las Veas. .
K. Horenwald ti Son, Plana, La
Vesras.
SourStomach
No sppellte, loss of ttrsngth,
nervoujneis, headsche, constipation,
bad breath, general debility, sour rlv
I snd catarrh of th stomach are
ail due lo i;.dk.'..-:ion- . Kodol cures
Indij;.- - ;i ,n. This new discovery repre-s-n- ii
the natuial Juices of digestion
at they ex at In s healthy stomach,
combined wlih lh greatest known Ionio
snd reconstructivo propertlea. Kodol
Dyspeps a Curs does not only curt In-
digestion and dyspepsia, but this famous
remedy cures ail atomsch Iroubies by
cleansing, purifying, sweetening snd
strengthening the mucous membranes
lining the stomach.
'Kodo!
DIOESTS WHAT YOU EAT
Olvts Health to tha tick m4
atrtngth to tha Weak,
Jottlaa anlr. II 00 Sir SoMCf IV ttmaelh trial aua, tick sans Inr tdc
tiHt ky B. C. DeWItt CsTCWaf.
L Isi Bolle si de WiatcrssjyOoraiH
en general que estoy
clase de
Madera
Columbia
Records
rrr any make or
TAUUNO MACTONC
St. DENVER, COLO.
se abrirá el dia i de Septiembre 1904.
para girar certiñeados de primer. cIbei
' tifi,ados serán honrados ,oi drec
Nuevo México
HERMANO K0TILPJ!. Pte.
Y WHISKIES.
Medios 15 y 25 Centavoi
DE CALIFORNIA.
- Vendemos á Precios Barato
VEGAS, NEW MEXICO.
listo para vender toda
del Pais
Home Folks.
lith, UUli, 20th, 27th ami
return thiitv iIhvm fimn
A. N. BROWN,
(1. 1'.A., K. V. X. K. SvMem
TEXAS.
DE MOLEE
competirlf. nincun comríio de La
pueaan cre racior.
CABALLO SAB!0.
Síeiiilo los jileiiianiM por tem-
peramento, por tradición y por
educación los reyeatJel orden me.
tódieo y sisteniátictj, natural es
jue sobrefiálgan en el arte, cien-
cia ó como se llame, de domesti-
car animales, como en el de do-
mar esas otras alimañas que A sí
propias y con notorio detrimen-
to de li modestia, se califican de
racionales. Las bestias mus in-
teligentes i :e se vein ;i los circos
son enseña is en Alemania, de
suerte que un bruto cuya inteli-
gencia deje atónitos A los ulema-n- s
mismos y 6, los alemanes
sabios por añadidura debe ser
un prodigio, como loes. sin duda
el caballo "lluns," propiedad de
hei r von (Jsten, de Berlín. No
sólo "Hans" ha merecido pie su
nombre y méritos ocupen sendos
mensajes cablegrá fieos, sino pie
se nombrase una comisión (ríentí-lie- n
de fisiólogos, psicólogos, pe-
dagogos, naturalistas, domesti-eadores- y
otros para examinarle
y presentar informe por escrito.
"Hans" fué examinado huce po-
co y sacó verdadera nota sobre-
saliente. Ilice la comisión que
la manera en pie "Hans" sabe
distinguir las formas de letra
manuscrita, los colores, la músi-
ca y resolver pndilcmas matemá-
ticos, según lodemostró, excluye
toda idea le superchería 'i tram-
pa. S'guu la comisión, herr von
Osten, que además de dueño es'
domesticudor de "Hans," usa
métodos más propios de un pe
dagogo que ile un domador le
animales, y que el suso es exce
cional, merecedor le un completo
estudio científico.
COSAS DE ARABES.
Lo primero pie hace un árabe
ant's le cruzar el desierto,
observar el estado en que se ha
He la giba de su camello. Si está
se encuentra demasiado abatida
signo es le que el animal se en
client ra muy débil é incapaz le
resistir las fatigas del viaje. Si
por el contrario esta en su estado
norma Icon poca cant idad de tili
mentó soportará una larga cu
minuta, pues el camello según di
ce una canción Irabe, "se man
tiene le su giba.
La Sordera No Puede Ser Curada.
por aplicaciones locales siendo
pie no pueden alcanzar la parte
nferma leí oído. Hay solanien
un modo lo curar la sordera, y
esees meiliante remedios const i
tucionali's. La sordera es can
suda por una comlicion inflama
la del tubo interior leí oído
'uando este tubo se halla iníla
mado se oye un sonido atrona
loróse oye iuM'ifectamente, y
uando so cierra tior completo,
I resultado es sordera, v á no
ser pie la inflamación se piite y
pie este tubo vuelva A quedar en
su condición normal, el oído q líe
la m tlest initio para siempre;
nueve casos de cada liez son cau
sadtis por el Catarro, lo cual no
s mils pie una condición infla
mada de la membrana mucosa.
Haremos Cien Pesos pr cada
aso tie Sordera (causada por
catarro) quo no pueda ser cura--
Ha por la Halls Catarrh Cure.
'ídanso circulares, gratis.
P. J. Ciikxky & Co., Toledo, O,
Si vende en todas las boticas,
Las Hall's Family Pills son las
im-jore-
$10 KJBUIIEIU.
Ilute n(m tiempo jue so me
extruvio tie mí rancho en Santa
losa, una 3 ejr 11a oscura de tres
A cunt ro iiíiosileedad y que Ante
erteticcía a Komunhlo Ferunu- -
d" v tiene Ion siuienti'H íiernH
JT) p''lillii del lado iz
miiirilii v 3-- C am lit imvi
leí misino lad". !''m'la reeom
p'nsa iiieucionaila (i la (tersonn
pie me entregue dicha yegua ó
me lé razón cirta le ella.
' ll II. Salaz a it,
Ijw VegiOH, X. M.
T CaatrlHM é W Iy tt, Oflt. ktar- -
riM.t atrw Harté.
tkai! ata Étl la.
íflIWfc THE KEELEYMI INSTITUTF.
CacriaM'aTaaraar IWtNT.U .I 1.1,4
Si- - dice nne In rem-exe- tacit ii
tie "I'ii Mia" evitó un paiiieo,
oí ni lniiti hin i'ilt'iá con la lec-
ción 11 Presidente Hoosevelt,
pues evira niel pánico w seria
cansado si enyesen las riendas
di jíiilicrnariou en Jan manos de
, , ( fl)('(rll1
U ALEGACION DE POBREZA.
l'or la autoridad iM candida
to Money HalieiiioH queloH Pemó- -
cratUM no tienen dinero para bu
catnpnííu territorial. En difícil
creerlo, porque la democracia te-
rritorial tiene aliadoH poderosos
ipieá la Hordina unos y abierta
mente Ioh otro están ayudando
y cooperando p:ira ver ni consi-
guen la derrota del Senador An-drew- s.
La alegación de pobreza
podrá Her cierta por lo ipie toca
á Mr, Money pe
ro no de otru manera.
NO HAY MONOPOLIO.
Los empleos cuya adjudicación
deneiide del siifniuio iioiailar. no
nuedcii' ser constit nidos como
milvoraziro de iiiiiirñn individuo
o grupos do individuos. Elmo
nopolio no existe ni tlebe existir
.,i i.i i . i i ..I"l' ' pueu.., en e, nuio soue- -VH "l "'"I"'"'''" ur ewm
empleos y no hay quien pueda
obtenerlos sin la voluntad de los
votantes, l'or esta razón,
muy extraño que algunos indi
..i i .. . é .venios nunca esin.ii eonronm
l" favores que reciben íx ma
Mh del pueblo si estos favores
no olí concedidos a perpetuidac
V i'l IiwiiIii ili mi mi muí iit
"I
PRIMA POR LOS INDEPENDIENTES
Parece que los Hepublicunos
Independientes son objeto de
par ticular devoción v culto nor
.... .. .. .1.. l i :n . i .M'"" ' ' ' mw " mHlll,.lll'..ll...,, T . ........r--""""" i '." i ii uis, pura
",H" "lmm l""'V'"
",M " " ' ' "m"VH '!'T
JalKUI 1,4 I'-- J I"' ()MMa
Clon de ios inuepeudieutes. Sin
poner en olvido los 1.000 mu
dizque le han ofrecido A Uodey
para que haga carrera como can
didato independiente para dele
fiado al congreso, se puede citar
1.. l.. i ti ... '1,4
"''""" "i " vnic IM-.l.-U.,,1,. ,ue I...1.. .1.. i:..' ' ,,wTtfiiida la semana autepasnda en
Clinuutn. lai dicha convención
ni nominar el boleto decomlado,
los lleuióicratas escocieron úui
entílente la mitad de los candi
datos qua correrán en el mismo.
dejando la otra mitad para dar- -
los de prima á los Kepublicanos
pie quieran arriesgarse á orpi- -
nizarun partido independiente
para hacer fusion con los Demó
mml t ajíHIHim
NI SIQLItRA NIEVA YORK.
ii..i aren que ia cnmpaiia le
l'arker y lavis stá muy cuesta
abajo 'ii los llamados estalos
JinJosos, y pin las probabilidu
des son pie los candidatos le--
mócratas no can aran ni uno so
lo de tales estndos. ni hÍiiiiÍih--
vu,,v. VnrL .. ,...
,,.,. i,,,.,,.,,!:,.,,' M- - , ....
.... th,H,ht ,,., , . r.I"'" "tadotle las elecciones en Ver
,nullt V 'i" Nueva York
IOH
';'" 'ilas temirAn grnn
mn)"n ' 1,1 i'imi, -- r el
nl ik 0M,U,,,,,'M '" l'l'U- -
it if I f I í 1ÉJ liníiilWiil 'aaaa.aim I .m" ""' "'i1' '"
mi un pMfu,rzo Kimlo y entusi.
a"ttt ronMÍ' mayoría sulicien.
te para Knar H estado. Todo
mu ica oue esie ano siicisIita i
.... . .
mismo y piuei estado tuierial
dara una buena mavoriaen fa
vor le Theidore Ibmsevelt, ru il
hijo predilecto. Tol el uros
causa Ilepublienna.
- y
OIRA I OREALEA RIPIBIICANA.
Personas intliiyentes y bien in. el
lormaiJus pie han ventilo recién.
teniente tlel Condado de Sando
inforinan mu dicho condado
estA casi unánime por el Senador
Andrews, y que Money y todos
candidatos Demócratas no.
drán tal veí
.
sacar25 votos, más
acurán ó() Votos en todo el
condado, y calculan que la uia
yuria de AiMrcwn no bajará de
W. )hUí es una noticia era
- rr
Para los Kepublicanos v ser.
mira nnimarlus tai toibm1
' . .
- iparts del Territorio, aún en con A
dudo donde lo IemH ratas tie.
la ventaja, á hacer mayon-- s
TRIINEO INEVITABLE.
Aun cuando corriera liodey ó
cualquiera otro candidato inde
pendiente la elección resultaría á
favor del Senador Andrews, por
razón de que el partido Hepubli
cano esta muy fuerte y puede
perder cuatro ó cinco mil votos
sin que le hagan falta 4 ku candi
lato para pinar Ahora, teni
endo en dienta que Kodey
cualquier otro independiente a pe
ñas sacarían una votación
dos ó tres mil, aún quedaría un
maipea muy grande al candida
to Republicano. HI triunfo de
Andrews es inevitable y seguro
ESCOGIMIENTO ACERTADO.
Ml Hon. II. 0. lbirsum, presi
dente de la comisión central 11
piiblicana leí Territorio, aunque
nuevo en el oficio, reuiu- - todas
'as cualidades de energía, saga
cidad y talento político pie tan
buen resultado dieron en su pie
decesor, y no hay duda que ten
Ira igual fortuna yéxitoeni
manejo del partido Hepublicano
y dará igual satisfacción. Mr
Hiirsiim ha probado ya en otras
posiciones de alta responsabilí
dad su 'apacidad y tálenlo ejt-
cativo y el partido nada perderá
s'iio ijue ganará mucho con t
lierlo en la dirección de los negó
cios da la campaña, los hechos
probarán que la .'omisión terrí
toriul no se equivocií mi el iiom
linimiento le Mr. Hiirsuui y pro
eijio con completo tino y acierto
SLICIDIO ROMANTICO.
hl Sábado por la tarde entró
Albert Heid, leí cuerpo de bom
beros, a casa de Claus Markle
empleado de una compañía in
dtistrinl y domiciliado en la l()u
Avenida; preguntó por él, dije
ronle que estaba acostado, y eo
mo lemostraba urgencia, permi
tieronli que pasara a verle. La
señora de Markle tuvo curiosi
dad de salsa- - de que se trataba y
se puso en lugar donde pudiese
oír. Ovo a los los hombres dis
putar, y entró en el cuarto justa
mente a tiempo en pie Markle te
disparaba uu tiro en la sién con
el revólver pie tenia debajo lela
almohada y Iteid salía del cuar
to. 1)1 motivo del suicidio, mies
Markle murió á poco rato en un
hospital, parece ser ipie dicho iu- -
dividuo se había apasionado in
sensatamente le la señorita Clu- -
ra Fargo, empleada en la misma
fábrica en pie él estaba, y Iteid,
's cuñado le la jóven, fué A decir
& Markle que, ó tlesisiía de sus
importunidades con la muchacha
ó le haría prender.
U) tie si Tiara aceptaba ó re--
chazaba las atenciones le Mar.
kle es punto obscuro. Kllaysu
madre dicen pin no, y la viuda
Markle one si. Alirunos ieródi
os sensacionales ponen en boca
I suicida estas palabras:- -
i na mujer falsa es causa le mí
muerte. Une esto os sirva de
jeinnlo, jóvenes!"
ESCLELA DE AMOR.
Mu Pottsville, población de
unas veinte mil almas del Dstado
le Pennsylvania, fué pivsay pu
esta bajo tlauza individual toda
a junta le Dnseñanza, compiles.
ta de ocho niieiuliros. Ka causa
del K'rcance fué que el maestro
a'íncipal di1 una escuela siqienor
lio podia refrenarse de abrazary
,Illuilf Iiim ii il ni ii na tu A- -í .......!
' " ;""tus. anos padres se iniciaron
la Junta tie los iitivviinicntoH
del maestro Miller y la pidieron
que l destituyese, y la junta con-test- ó
que el mucstrocra all right
pie ella no estaba allí pura es-
cuchar mojigaterías. LutoticcB
padre de'uuu le las alumimB
se presentó al ju y el mngist ra
do inundó prender i toda la jun.
ta. I.a señoiitu l'dna Miller, do
17 ñon, hija de un clérigo pro
testante, declaró pie el maestro,
(su tooi.vo tie u'H'llido), 110 .ver-dí- a
ocasión tleiibrnzarl'iy besar.
Ih, y tpie ella haliia jHTdido n-i- s
N'inunus tie colegio en una oca-M01- 1
Kir librar le sus ntrevi-míenlo- s.
,u señorita Viola l'ur
nell. Iní.i del míe nn-sent- ó la ,U
itiniubi. tliio hnber nidn nlili-r,,,,- ,
'
-
dejar hi escuela por no poder
Ko'Kirtar los íuiietus eariclado-re- s
del muestro. l,n señorita
Annie l'urrie y otras dijeron las
á los precios mas baratos del mercado. Poi
mas información diríjanse á
LEANDRO JARAMILLO,
El Porvenir, Nuevo Mexico.
yan querido Kuarecei-M- . bajo el tando como sekH.rodesde el prin-roto- y
apijeit'adt paraguas le (.itlill ,iH i,, ,.,.,,- - , ,,, .,
la iudejiendeneia, ,, ptircsto.le- -
USE THE SHORT LINE
IN CONNKCTION WITH TIIK
Mock Island Systemle sobrellevar la mas sojarán m,U, ;l (n.Hva y tienen la ven-UtI.-y aplistadoraiaimdachin taia en todas unrUm ri,.l,...l
To Visit the
Rate one fare plus 82.00 foi the Round Trip
TieketK on wale September
October lit h. liinitetl for
de vitos llepublicanos cu la leo
cion venidera.
Aconsejamos al luirtMo Ka-iu- I
blicano de ..ste condado que no
seria mala dea comprarse un le.
lew-opi-
,ue mida lo menos cin- -
it Ieo pu s, para ver si por este iue.
dio se puede ver el punto donde
luedarán aislados en el próximo
Noviembre los llaiuatlos Kepubli- -
...i i: .....iailifn i ni i I 1 es,
-
.
retiicetjue la iiuvepicion ne- -
rostatica s modo le viajar muy
placemen i, esto es, m lio se tie.
ilateofnule. A Stopover of Ten days allowed atSuint LouiH to vihit the World'a Fair. Katen iipplv
to all point in Indiana, to Saiiiluky, í'oluiiibuii,V(ihinton Court House, WilinhiKtoii, Cineinnati
ar.d points Went tiereoíiii()hiti,tobiuÍ8VÍII,Hiiwe.
ville, I'owerH, U'wwville and Owenxboro, Keiituckv.
You fthvayn pet the lowest rate. tjuickeKttirnenhort.
ent linen ami bent meuls via thin route.
Ahk your nearest ticket aent or call ou or uddress:
sea llegar á cualquier lugar hiecto es color de rosa para la I
,
H. riEALY,
I'aHwuifrer Apent.
KL TASO,
MAQUIMA
pamcuiar. uro tanto les nuce,
de á la Presente á los l'.intl.lii-M- .
líos I inlet K'tid ieii I es. pues se .,UJ
díJiAn fuspemlidim por los vien- -
tos in sécula seculoi uní.
.t i a - IM acaso hay algo de veracidad val
erila idegucion pn las desear.
ricas cu algunos casos
actúan como uiicurativ),ctiton. los
ees no hay quepui i en dudaque
1 .. . 1 ! I. I i .ia nei.-uo-u m i rn uaoos
.inun.'. no
couioiJclegadouhx ugreso, cae- -
"ÍUU" " mouo ue
una oo ins cuauds y leí i
0 t.t "Icurara por completo tie esa fie. ta
brededelegaturu que le m Higo, viril
I-
- ..i s. .i .ju, j tpi ni niiimo uetiiKj guarüe
viro en bti imaginación la earre- -
ratón maravillosa le su nJv?r nn
u .no.
I)c Las Vc;as, N. M.
J. R. SMITH, P'rio.
CERCA l)E LA CASA REDONDA,
Ofrecemos vender harina de Hor v weundi. drtrues srr rf la in.in
'esfuerzo para ganar voto para oíresco i precio tan barato que no puede
;.ms. iijqs una vuiu para que 10
Examinador le MeslrH.EN EL CAMINI).DE MAL AGI ERO.El Independiente ! BUY THE
MüiE
VVIS0.
Sci.m loil'is mr i'sto" pivsrntfs que
1csdc fl dia 'M ilc Julio pasado tcno
fu mi pinliT un oaballii colorado ron un
! i ion tilmi, i, i n l;i ti ente y este tii'i ro
ii i Lino ti.-- l montar, t'ii la pierna,jvil 1.a ,'i i -- iniii iic si' i'onsiili't'i' ileri'-- 4
i'li--- A vi p olí a o itenerlo iUsuii'Sta ilo parnr cosiiis tío u nuncio av
y cuida iie iuímiui.
.Iosk I.i is Tapia,
La l'iiiiiviicii'in, N. M.
Or ti f ptrltnrltdt Mito tomo
n l Ramo é
Sllclt Pfttsn-- tUn d Invtn.
clon, MrcLa d Cmrclo y Titulo
4 Proptdd Literaria. n lo Cato..
tfoa-Vold- os y Paísa Cxtrnroa.
Pura mas InfiiniM la íiltlma pAirinde lectura ile cualijuicr tji tiiilar uiviiKuuldo
La América Científica
é Industrial
Cdlelon en wpunol del
"SCIENTIFIC AMERICAN,"
A wrilase dlm taitient y en esp(iol, si $equiere A lia sefiorva
MUNN COMPANY
361 Droavúway, Nueva Vork.
MlsenlillllKOil I, N llKMUKNTK.
$2 00 nl uño.
Primer Banco Nacional
Las Vegas, Yu ero .Mtwi co-
Capital I x i s te 1 1 1 c .
S' loeihi'ii HiiinAs hiijfliiH ú ónli'ii.
IMTtnniiriitrK
Jr.FFKItSON KAYNOLDS, IWiilniii. II. I JlAYM J I
It. SMITH. Vic l'H'si.loiii.'. II l I I l V.yy I I
AETNA
. .
ti
I
10
.
.
COMPAÑIA
ASOCIACION
DE lllll ICIOS
v rmsiAMOS.í I'st ji Ahk íik'Íóii mpi
Depósito, l'aoa ocho
SEWING MACHIA '
Do not lie diwlvi-- lv thw vi. o U
vertise a fiiO.UI rWhig M:e-Ii:.- ) U,r
Tliiskindorniiii. lii...e!ilie bought from nsornnv .i'.n;r
dealers froinfl'.úb ls..r.
WC MAKC A VARIETY.
THE NEW HOME IS THE BEST.
Tlio FwhI delcrnilncs the stivugih or
weHkness of IScwing Mm hiins. 'J'heloublo combined w lib other
Htning Kints makes t.'ic Xcw Ilo. tic
the lHt Hewing Machino to buy.
!iow!n ill" d;r
fcieiil iti s ef
Hewing M i'ilm
wt manururtureaml jirl. es pur. li..,mj
THE HEW HOME SEWINS MACH.'NT .CO.
eNoc. Ma.
a"nl-uiivMto.i- , At, , ,
Bt. IUl,Mo . IV.ll!as,T .,S;iii K . ,C
Sr uit inti n' m I i !
(in
jü
Dirijanvf a
Vecder & Vccclcr,
Las Vfoas N- - M.
II WAY.
with the Kl l'ani Northeui-ter- n Sratcm
Southern New Mexico, Arl.ona, lexa,
F. 1 P. fl., SRHTfl Ft, NEW IREXICO.
SALIDA DKL
(l;Oo;l(i.:tl!l 1 MU, 1:(,0 ií:5íi :i:4U 5:1 0 it!:L
:!:. 1H:2.V 1 1 :4.V 1 :l .'i 2:2- :i:4" 5:1 1 C:2'i
11:10 li:;ioill..): 1:10 U::.() .1:1 :I0 (:;o
li.l.V l()::fc'i: 1 1 :',' 1 :!.' TX ::.m VI ::
l:2:i 10:4:12::í' 1:2.1 i:4l 4:1 0:41
fl:'.H ll;4Hl2: 1 :2H :4H 4:0 t:i f:l
:4f ,113 T 1 2 1:15 :i 05 4 :'J5 i .; 4 5 7:(R
0:55 11 :l.ir.':.'l5 1:55 .1:15 ' 4:!15 fi:.r..i 7:1
10:tNi ll:20;12:IO 2:00 3:2 4:10 15:00 7:.o
l(l:4ft 1 1 ;25 12:45: 2:05 1 :'J5 4 15 C.K, 7:21
Ill: 10 i 1 ::i() I2:.'i0 2:10 :i:30 4;5i K:10 7:.T
K:.Vi'lO:l.Vll::r. 12:55 2:15 :i:n.5i :15 7:Hf.
1:401 1:(K'2:20 (XI :?(! 7:
wíh or ciento en t in ntn !
porcicnto ilo interés cu ihi íoiu's
llllltl lirilH. l'rt'KtU lili H'HO (le Cllllll I(IH (le 'l'ieil)'l
ra iz lüijo liipotccn. Kh nliHolntniiieiite heuiiiÚ
ti
SAW TA FE
CENTRAL
I' iro-t- c se tin it v -i t ii ! - m i.- - tro
.iiii tie.M'i'ii 'ii .1 ñar. ;. . .,,...1 . iiic
i iiM ivrtinVa.il lie it'iuv t'i iiU rán
leu;. las el lilt ium n- ."t ii.biv
v IKlnlitv, y tttiik i XiUui.i.ii lóu titular
iuni rerUIU-uilti- r ili l'riincni, Sctitulo
,v lVivt-- i o rradi, st'i'ñ el último
VieruM 1I0 Noviciuliri-- ,
.leMitt M. i'mtatui,
l'.nriiU' ,
Muie.!. Min-her- ,('uorK i)i K. del C. de S. M
A Visa.
Por e.stu es dudo, do que el ilia 31 di1
Julio fue reportado il mi tai caballo
alazán que tiene el fierro mlmiumiU'I
en la pierna izquierda, cuyo dueflo II
e tlcM'otKK'ido. La persona que U
eren ser o uen a del nitsmo pueile obte-
nerlo probando mi teclamo ante mi y
(H'uiido Ion eobtori legales.
N'. SKHCKA, Juez de Paz,
A tfl tKX CnM'IriltXA:
Sopan todo por esUw pres'nten que
mi fierro ha nido registrado en la olí-ein- a
del Cuerpo (lo Sanidad de Keee
de Nuevo México y 'en la ifiVimi de)
siviH'tai'io de la corle de prueban y es:
el costillar, al lado i.qui'tdo,Sen séllales de orejas fu nils reces
sou; Orqueta en la oreja izquierda y
agujero en la derecha. Toda personaó H'rsonas que se encuentren con ani-
males con este fierro ótraslierrandolos
serán tratados en conformidad con la
ley. Damaciu Lrj.w,
Hueyeros, N. M.
AVISO.
Tengo el placer de anunciar á mis
números amigos que me be transpor
tado á Kl Kneierro en donde me lio es
tablecido con un comercio bien surtido
de Abarrotes, Provisiones, inai., Za- -
ate Avena, Alfalfa, etc., lo cual ven
deré á precios muy cómodos. Tam
bién págate buenos precios poroveias,
carneros, lana cueros y zaleas. Para
mejor satisfacción vengan ti visitarme.
CLODIO OHT1X1A.
MJTICEOK FOUKF.rri'llE.
To I). J. Osuounk,
CooH'r Uuilding, Denver, Colorado.
You are hereby notified thai I have
exiH'iided Two Hundred Hollars (ifJUU.-(X- I)
in labor and liffiirovemetits upon;
the nuniug lime upon which is situated
thcCojqier King Mining claim, situated
in Mineral Hill Mining district, San
Miguel County, New Mexico, and des
cribed as follows, towit:
I he 'kipper King Mining Claim,
situated in Mineral Hill Mining Dis-
trict, San Miguel County, New Mexico
and described as follows to wit: Lo
cated between the North and South
forks of the HI tie Canyon ( 'reeks, about
one half mile above the juiietion of the
two rivers: commencing at. shaft and
extending in a Northerly direction 1M
feet to center of .. end; t heneo West
erly IIUO feet to N. W. corner: thence
in a southerly direction 1,.00 feet to
S. V. corner; thence Kastt rlv (00 feet
to S. K corner; thence Northerly l,."0i
feet to N. K. corner; thence Westerly
100 feet to ceuter of North Knd and all
corners, center shhs and ends marked
with slakes and ixiing the sume proper-
ty described in notice of Location filed
for record on December (lh, 1 12 and
dulv recorded in Hook No. 2 of Miuing
Location on page 231, in the olllee of
the Probate Clerk and
of San Miguel County, New
Mexico, reference to hiiiii.' being now
hereby made.",
Saul work having been done on the
Coiqier King mining claim, for the
beuelit of the Copper (Jileen Mining
claim and said Cupper King Mining
laun, situated in Mineral Hill Mining
District, us will aplicar by certificate
filed the 2d day of January 1101 in the
office of the Hecorder of said County,
in order to hold said premises under
the provisions of Section 2,.'fcM of the
lleviscu statute of the United Stales,
being the amount required to hold sanie
for the year ending eccmler .'II 1IMI.'I.
And if, within ninety ('.KM days fromthi
service of this notice, or within Ninety
Ml) days after the uotice of Publica- -
Ion, as required by law, you full or
refuse to contribute your proportion of
such expenditure as a Co-own- your
Interest in said claims will become tin
property of the subscriber, under sec
tion 2,1124 of the revised statute of the
United States, the amount due iro n
you by virtue of your record title in
and to the aforesaid two mining claims
amounts tn the sum of 1 hirty-seve- n
Hollara & Fifty cents (J7.50.)
IS, .1. Dl!.U.V
Date jis Vegas, New Mexico, this2.'ith
day of May A. D. r.KU.
oh i km; a KsrusuisJKTusuim ist
4 iMiuliMtiiiilrr iHTKiiint. miirlmcliiM il miirlit
lniN It's üiviitrctiHM mire tin iMirtu y vtt im.iimmi
ilo cu mi lioijr.nli i .'( iii'.iim ili! Jovcnu (ihj' liin
i'l't(iiiil iii ' VKiiiii n h iiriiie r vini. vil.
oiti'U'ln l"o i'ttdi) un, mm fuvlii 'í liiti
lur 1 los uilsniim, y nmitroH, 111 iiiwo ilr mi
Un bu jo. I i'IivImiiioh rl misino illn unn rrclhn
non ilicliK hiiiiih riiiil'iulri ii ilii im iirioiilim
truilim: I rimll lUinlllnu. i iilllmi W. I Id loJ do- -
rudo, iKUitl á uno dr oro ol límlo, I Miimlo.
I1M4. . hcrmn. lamimra. Aionlfon. I Kolojiln
iH'Kii, lo. 11 a il'K l' ni ilo rui'iillltm y oiuilori'N yiliilriuloH, I no'i'O'li' tocitilor, I Anillo ilooro. I
NuVujíhIc liurliu. I h'iiiuiMV''1enit r wnoni.
I i rii7. iloriMlu, I i'li'KHiito niifalit, I i Irit.t ! ili- -
storllDit Silver. I'.nlm itrl irulos son di'mlnlml
oimrlor y I" lnlm iriln llnuii'inlo iln
lirrlltlldf tlMt 1'I.Nft OID MOVIA I.) KIIOH llt.MIHIIM!
ill. At at Jnwfiry 11 . l ht 7 Mi'lroiHiiitiiD
HlocK, l himno. 11 1.
Uran Mar tu ilc oiiilrrroH t cilura tic
Mu I I r ml n
o in i.ra.ln rla
ma futirlo lit
--
" riiiitirmi '(lie
frmt mo en iiiiiislirs. iii. ino iifrrciT. Iiasta
linn mi acalsin, la ini'J.ir iii'a dn humlirrroi
'iiilnra, p r Imiiil.n-- s jr mm liaeliim mr UMr cmla
uno, Ini'illa iloinia pur l y lien pi'via Hd rmi,
mi mali-riH- l ilf In mi-jo-r y fit his'lmra n na-
rmpii A Us . Iunl p y Hutwi y v
vniiilcii lasilrii asa tri'M w on, nil" itrakiur
una Ifiis l' iilri'i'i'iin ir Wr, Colon'" lii'ifro,
rnlio rlitm y nhwum, a nrncnar, iiiiiiiihs
I vn or iii mt i.Mii'n una rurarlir
nil a ilr iliti'nrr un nniiíiiiiii'o MiinimTii pur la
tcimira rmrtu ill- - sil lor. H- - Karantliin jr si nn
a d'i su airrado in iiMViii'iva wi in cm. r.n-
vIc.'BO'iti'o rsll ii ii raita oerllllcaila, imi
nrilrulos ' ilxspui'liiiii ! nil-m- o ilia ii wi n et- -
ih agrien. A I. A .! w i.i in., m pi. hi
Muta piitltau HliS'k.l lili iKo, HI.
F. y L. TAPIA,
Comerciantca en
Abarrotes, Licores
y Mercancías Generales.
LA IJKNDHK, NUKVO MKX1CO.
Solicitan el patrocinio (lo todos aun
amibos y conocido. S) garantiji
en todo traU. Coiiipratnoa
v vendemos toda el aso do producUis
del palo.
Mudi is ,i íhoiiiis f en qii' tr
ce indivi :n á la v hi ih.i. !
8a es de muy 111 il aü n y íh.ihi. !
CÍrt unn .! fin la iinrn u'-- 1
fjuno de Í!n. Pul 'sta razón hay
en París una ucencia que se ocu-
pa exclusivamente de tener indi-vidu- or
de todas categorías so-
ciales á proposito para compl-
etar el nfimerode 14 en mulquier
caso ofrecido, y se asegura que
la agencia realiza muy buenas
Utilidades.
Confesiones de on Sacerdote.
Kscrib el Rev. Jno. s- - Cox e
Wake, Aik.: Duiante 12 anos padecí
de Ictericia. Ci nsulté vanos medicos
y probé toda clase de medicina, sin
obtener alivio. Luego empezé á usar
los Electric Bifn rs y ahora me siento
curado de una enfermedad que me tu
vo padeciendo por 12 años." Si que-
réis una medicina segura para enfer-
medades del Hígado y Ríñones, desa-
rreglos de estómago ó debilidad
tomen Electric Bitters. Garan
tizados por todos los boticarios. Valtn
solamente 50a.
GUANTES PARA NADAR.
Un alemán acaba le inventar
unos guantes de goma para na
dar fundándose en la lección obje
tiva que sobre este punto nos dá
la naturaleza; los guantes tienen
los dedos unidos por una mem- -
burna. a semejanza délos patos
lo cual contribuye mucho A po-
der nadar más de prisa gastan-
do menos fuerza.
Salva á Dos de la Muerte.
Escribe la Sra. W. K. Haviland, de
Armonk, N Y.: "Nuestra niftita tu-v- o
un ataque casi fatal de tos ferina y
bronquitis pero ya cuando todos los
demás remedios fallaron, le salvarnos
la vida con el l)r. King's New Disco-ver- y.
Nuestra sobrina, que tenia tisis
n forma muy avanzada, también usó
esta maravillosa medicina y hoy se ha
lla en perfecta salud." Casos deses
perados de enfermedades de garganta
de pulmones ceden al Dr. King's
New Discovery como ninguna otra
medicina en el mundo. Es infalible
para toses y resfríos. Botella de 50c
! garantizadas por todos los boti
canos, botellaj de prueba gratis.
CARRERA DE CABALLOS.
Los "dowboys" de Nuevo Eéxi- -
co, se proponen dar una gran ca
rrera de caballos cuyo punto de
partida sera Albuquerque y la
meta las puertas de la Exposi-
ción de St. Louis Missouri. La
extinción fijada es de 2,200 kiló-
metros y el premio sera 1,500
dollars.
Puede Usted Comer?
J. B. Taylor, comerciante promi- -
uente de Chriesma i, Tex., dice: "Yo
no podía comer á causa de un estó-
mago débil. Perdí toda mi fortaleza
y rebajé en peso. Hice con dinero
todo lo que puede hacerse, pero se me
acabó toda eseranza de recuperación.
Iabicndo oído de algunas curas mi- -
ravillosas efectuadas por el uso de Ko--
dol Dyspepsia Cure, acabé por hacer
a prueba. La primera botella me hi
zo beneficio, y depues de tomai rus
tro botella, estoy completamente res
tableado d mi fuerza ordinaria, peso y
salud.,' Kodol Dyspepsia Cure di
iere lo iue usted coma y cura. De
venta en a botica de Winters j K. D
iuolall
.
QUITASOL AFRICANO.
Kl paraguas ó quitasol de un
efe africano se considera de mu
cha importancia y su perdida en
una batalla se reputa tan grave
como la de una bandera para un
general europeo. Algunos de es
tos quitost'lcs son llanta W vein- -
cinco pies de circunferencia.
Coa de Muchas.
II. A. I isdale, deSummerton, S. C.
sufrió de Almorranas or veinte años.
Se emplearon eecialistas y se usaron
varios remedios pero no se encontró
ningún alivio permanente, solamcuie
en el uso de DeWitt's Witch Hazel
Salve. Esta es solamente una de las
muchas curas que han sido efectuadas
por este remedio maravilloso. En
comprando la Witch Hazel Salve sólo
es necesario que vea que le den la ge- -
nuina de DcWitt, hecha por K. C.
WeWitt & Co., en Chicago, y la cura
es cierta. iems ncn nazo
Salve cura toda clae de almorrana,
cortadas, quemada, contusiones, ec
zema, sarpullido, y toda clase de en
fermedades cutáneas. De venta en la
botica de Winters y K. I). Goodall.
10NGIYIDAD COMPROBADA.
Uno de Ion casos uotablea y
bien comprobados de longevidad
extraordinaria que se conocí es
tide lVtrarruCrnrtan holandés
quo nació en 1MÍ) y murió" en
1721 n Kofrosck (Holanda) al
dfa situada á cuatro millas de
Krirunoeben. Crartan vivió, pues
180 ano.
I'.rs. u- -s del firrctaril Je East Las
V'egns han '
Un ' ni ico i'ii l.i 11 1. I.as
PiiiiurAs de Duan ios ríñones.
CiiKin ios males acalcados or las sa-
cudidas de los Irenes. Potos hotnbtes
hay del fertocaril que no sepan lo que
es un dolor tie cabeza. Ks t.icil curar
lo con la l'ildnras de Doan para los
riñóle-:- .
Ji hn U'adley, nuestro insector pa
ra el Ierro' aril de Santa Fe, residencia
en la esquina c las rales National y
Math, dice, "cuando un hombre tiene
dolor de espalda puede estar dudoso
que el dolor de espalda fuese causado
por lumbago ó reumas, pero cuando a
elln t s agregada la molestia indudable
le 'as seo ice i ms de los ríñones los
riiiiuu s ó están debilitados ó excitados
en demasia. Tuve tales ataques por
cuatro ó cinco aüos, al principio sua
ves, pero con el trascurso del tiempo
se hicieron de mayor duración y mu-
cho mas severos, Nunca fui tumbado
por ellos, pero, hablando sin éxegera- -
cion sufri algunas veces severamente
de los ataques. Las Pildoras para los
Ríñones de Doan obtenidas en la bo
tica de (íoodall vinieron á mi alivio en
un tiempo en que hartamente los ne
cesitaba. Si no me hubieran sido de
henefirio positivo no podría yo haber
sido inducido á recomendarla?. Co-
nozco á otsas personas en East Las
Vegas que son tan positivas acerca de
los méritos de las Pildoras de Doan
como yo.
De venta en todas las boticas, pre
cio 50 centavos la caja. FosterMilbnrn
Co., 11 n (Ta lo, N. Y. únicos agentes en
los Estados Unidos. Recuerden el
nombre de Doan y no tomen otras.
LENGUA FEA.
Los elefa utes apenas tienen
ocho dientes, dos en cada man-
díbula de arriba y otros tantos
en las dos de ubajo pero cai-ece-
por completo de dientes al frente
déla boca. La lengua de estos
enormes paquidermos es la más
fea de todos los auimales.
TORRE CELEBRE.
La celebre torro de Londres,
que reúne en sí una gran parte
de los recuerdos de la historia in
terior de Inglaterra, fué construí
da segfm se dice por Guillermo el
Conquistador en 1000. Durante
más de cinco siglos fué paiacio
real armario, archivo y prisión
de estado.
EL ESCORIAL.
La magnitud del famoso pala
cio español, Kl Escorial es tanta
que se necesitan no monos de
cuatro dias pura andar por to-
dos sus cuartos y departamentos
cnlculandose al andar de esa ma
nera recorrer como unas 23 le-
guas poco míís ó inénos.
NO HAY DONCELLAS.
Vm Mam no hay doncellas por
que allí se casan todas las mu-chucha- s.
La mujer no alcanza il
elevarse sino hasta que no llega
íi ser madre y entonces habrá
llegado al pináculo del honor.
La en posa no puede ser vendida;
ma fi su esposo quiere deshacer- -
8 de ella puede hacerlo obte-- D
cndo su renpi-ctiv- divorcio.
AMOR flllAL.
Kn Marlin, Texas, apareció l
Silbado el cadáver de C. L Stew- -
art, labrador, con la cabeza
parada del tronco, en el sopoitul
de su casa. No habiendo mís
gente por allí que las dos hijas
del muerto, de 1!J y 11 años de
edad, se' la interrogó. Dmpeza
r )u diciendo que habían oído
ruido, y que creían hubiesen sido
adrones; pero no tardaron n
confundirse v en cantar. Míos
mismas le habían degollado con
un lucha. La razón quedando
fU crimen es que su padre iba á
on traer segundas nupcias y ellas
no lUerian madrastra.
HALLAZGO ILGIBRE.
Kn Cleveland, Ohio. A la orilla
del lugo Krie, u pareció hace dias
un baúl y dentro un cadaver do
nnu mujer jóven, que fué identi
flcada como la señora Inez Smith
Dicha individua, siendo blanca y
bien educada, se casó con un ne
gro, dando con ello un gran dis
gusto A su familia, y m'is tarde
abandonó a su marido por ha
ber subido que tenia otra mujer,
negra como él. La señora Smith
no fué vista desde el 7 de Setiem
dre, en cuya fecha acudió á una
cita dada por él, en vez de ir
visitara su pobre madre tnori
bunda. como habia proyectado
anten de recibir laesqudadecita
La creencia de las autoridades es
qce Smith, el negro, mató ó la
individua asfixiándola con una
almohada, pin tampoco se le
volvió á ver desde el dia 7.
AVISO.
Sepan todos por estos presentes iiithace tres artos íctico en mi iiorccíód
yejjrna coloraila clara con este llerro
i i M en la anca al lado Icreeho.
Su ilueño potlrú olitencrlo diriiícndiise
al ahajo llrtnaiin, pero no ante tic ptitrur
por iu cuma y manutención tío la Hus-
ma y por este aviso.
IvKiilXO 1'l.lllAHKl,
li7-4- Los Ojitos, N. M.
Julian Duran y Baca,
St; estafe! es(Jtiailalnpe, N. M.,
oinlaili Ionard
Woml. Mi (erro
cu cahallos v Uu- -tgíÍ rros ts una J y unainj it l) juntas.
Guadalupe, N. Méx.
PARA VENDER,
l'n trecho de terreno de nuri- -
culturabajo cultivo y riego en
ntoncliico. La persona que de
see porrmTtores pueue ihngirse
por carta ó en persona ó
.Iosk li. ( ASTItO.
Antoncliico, N. M., llHh'l.
Tiene propiedad
para vender?
sí es así inscrihala con LAS VKíSAS
KKALKSTATK KXC1IANGK al sur
uo la pla.a en laollcina de Kl Inde
pendiente. Nosotros ununciareinos
su nronieilitd en ambos Idiomas.
hora Tenemos de Venta los Te
rrenos Siguientes.
SITIO 2 Una casa de enutrocuartos
con solar, en la calle del I'acilleo, cer-
ca del cuadro de, la plaza, Las Vegas,
so vendo por ÍSiHl. Su valor do esta
roi.iedail es ÍL.m
SITIO 4 Una casa de uos cuartos
con zaguán un establo y nn solaríí.rxl75
pins, Men cercado. iTecio. f.)(i.
SITIO 0 Un pedazo de terreno bue-
no para cultivación ó para fabricar, si
tuado en La Concepción, N. M., mide
MU vn rilan ue ancho. lTeclo, f 1 10.
SITIO 7. La casa y ortaliza do la
sefíora M. A. Kutenheek, situada en la
calle de Nuevo México. La casa está
modern amenté construida el notar
mido I.V) plet' do alieno y 1 pies de
largo. Trecio ei.óUO.
SI MO s. -- Dos solares ile 50 ilés de
ancho por 175 de largo cada uno, cer-
cados; una casa techada con tejaban
de dos cuartos y un .aguan, una noria
con buen agua y una despensa do do
pisos, esta situada entre la calle del
l'asillco y la del Alamo, en el Uto. 5.
1 'recio 1,(XK).
Las Vegas
Real Estate Exchange.
KILLthc COUCH
AND CURE the LUNGS
WITH Dr. King's
New Discovery
fohCOUGHSand BOc
Price
&J1.00
Free Trill.
Uureat and Quickest Cure lor all
THROAT and LUNO TROUB-
LES, or MONEY BACK.
PABLO ULI BARRI
Colector de Deudas Particulares
Notario Publico
Nace y Reconoce toda Clase de Docu-
mentóse Hipotecas.
LAN YK'JAS, X. M.
Ollclna:
KnlllDIicina (In Kl. I.NDKI'KNOIKNTK.
Blaeranglil
UEDI01MI2IT0 PASA SL
QANALOILASAVIS
E2 COEEAL
Pocon aon loa rnalna da loa Rana--
doa y da las avaa áñ corral, qua
no aa naaan en laa irrra:uiariuaua
dnl hÍKado y loa lnteatinoi. Kl
"Jilaclc-DrauRrit- ," Madlcmnto
para el (J añado y laa A vea da uor-r- al
eaun remndio para t bisado
é intestino! da loa ganados 7 Aras
da Corral. Tona & los órganoa da
1 1 dlfreatir n ea condición perfecta.
Los pan adoroa, criadores 7 nacen-dad- os
progresistas da América
conaerran la salud de sus anl-mal-
dándoles da ves en cuando
con loa alimentos, una dosia del
"Black-Draugh- t,' Medicamento
para el Ganado 7 las Area da
Corral, uuaiqnierganaaeropuess y
compraron bote do media libra de k
mantener á sus animales ea buen
salud durante yarias seraanaa. Loa
comerciantes generalmenta tienen
el 'Black-Draught- ." Medica
mento para el Gao ado 7 las Area
de Corral. 81 no consigue U. 00a
loa comerciantes de la localidad.
envié 25 centavos por un bote de
muestra, i los fabricantes, ThaChattanooga Medicine Co., Cbat
tanooga, Tenn., K. U. de A.
.....n 1 Mri. I ítfvi
VI "HiMK.ItraiiKlit." MndlraaiaaUt
para al üanartoy l Ats da Corral, as
I manrquba uilo. hncitrna aaa-it- oa
aatalian an mala! cooillolonf euanSo
ma.oTlarnn la mwllelna, jr adora alta
aa mairninr. eonaiemoet. Apaiaaisa
star ) or oi.nto m-- )t.
I TENER ARIO
KART Bnt'ND.
in i I rrivi- - 1 4.1 p ra lp. Í'IO p. ra
i'o. 8 I'm arrfv l:5a m Dep. S:(V m.l'tit rrivo 4 :3 a m. I)ep. 4:4U a. m,
HHT HiH.'ftll
So. Fus fnt'i' V: p.m. l.iepart 1:15 p.m
So 7 I'- iiiTivi 4;í0 p ra- - Depart :iB p m
Vo. 3 f nive 5:H. m. Depart 5:4ü m.
HOT -- fKlNOS BKANi.
VeiraK) m. Lv HolSpriiiK9:40. in
l.v l.Vtí((in.li:OUm. I.v H.it HprliiK ll.MMm.
lv La ViK' I IM' Lvllol Si.iinrf 1:4 p m.
Kvl.il VKHs4'.al p m. Lv lio S. rlitcn?:('5 p u.
I.v I.hh Vi'K .:.i p 111. Lv Hut apronta 5:SÜ p ..1
Ar Hot ripriugs .:l- a ni. Ar 1 an Veuiif a in.
Ar Hot riprtii l 't'i V m. r l.a Veeas 11 4.' 111.
Ar Hot riprliiK l.-- m. Ar I. í:W p m.
A.' Hot Spring 4 .'. v m Ar ' Vi-h- ::0u p m.
Ar Hot HprinxeS 35 p in. wLas Vega Ou p ui
No 3 ami Icarrv t'ullinu.. cari only.
Kn2 ta the local trafu nt bolín ri ; ais carries
Pullman sleeper for Denver, Kaunas t'i y and'
Bino tourUtk. ar. Thin train arrviea La
Jiuita 0:10 p. m. t'mniertioii for I'M' b'0,1 dora-
do Stiritnis mid Denver INo.M leaves l.a.nnla''ü
a. ni. írrivpl'i'eMo ' 1 a. m Colorado Sbrtnga
6:4Ua. ..1. i;..ci 'J Su "I.
So 1 a local train went bound and is a South-
ern California traiit.carries Pullman aleet-er- and
Tourists sleepers aub Chair Car (or Los Argrelea.
No. 7 is Northern California train carrying
Pullman and Tourist sleepers and chair far for
Han ranclBCo; ais carries sleeper for Kl l ao.
Arrives Albuquerque 10 4p:m. Connection for
K I l aso. lwmiiiK and Sin er 4'ity. Leaves A
ll:UUp. m. Arrives El I'aso 7 :K a. ra.
pemiu7 20a.m.;SilverCityl:l a. m.
NoSis through tralnforChlcsgocarrylnn Pull-
man anil tourist fleeper and chair ear Arrive
La Junta 11: a. tu. connection for Pueblo Colo-
rado HprluKs and Heaver; No68
12:20p. in. Arrives Pueblo i 10 p. ra.; Colo-
rado Hprlng340 p m. Denver, p. m.
Santa Kebrrach trains connect with Not. li 1fund. .. "Boiiniltrlp tickets to points not over l. mlle
1U pel ceiiireaiic'iou.
Cominittatlou tickets between Las Vena and
. .r ,A .1 J lift ilnAll A as wa
NIEVO DESCUBRIMIENTO.
Cuéntime que en In America del
Sur se ha doncubieito una planta
azucarera de la que basta muy
peijueña cantidad para endulzar
una taza de café. Dicha planta
es conocida en la historia del m-n- o
vegetal con el nombre de "es-patoriu-
lebantlium" y se calen
ja que mi ponencia eudulzudora
es veinte o treinta vecen (superior
A lade la caña. Aun no e dice
si del estudio de Ion componentes
químicos de esta planta resulta
su azúcar apropiada parala y
Invadió su Hogar.
S. Le Quinn, de Cavendish, Vt.
fué robado de su acostumbrada salud y
por la invasion de Constipación Cró-
nica. Cuando las Dr. King's New
Lile Tills íotzaroii la entrada en la
casa, el malestar fué arrestado y ahora
él se halla enteramente curado. Son
garantizadas. Valen 25a en todas
las boticas.
AGRADECIMIENTO SEÑALADO.
Dos oficiales japoneses fusila-
dos hace pocó por los rusos co-
mo espías han dejado la suma de
1,0UÜ rublos para la cruz roja de
Kusia, en señal de agradecimien-
to por los buenos tratos recibi-
dos en su cautiverio.
loa Carta Amorosa.
No interesa cuando se busca una
Salvia gaiantizada pata curar Llanas,
Quemaduras ó Almorranas. Escribe
Otto Dodd, de Ponder, Mo. Sufrí du-
rante un año de una trrnble llaga, pe-
ro una cajetilla de la Bucklen's Arni-
ca Salve me curó. Es la mejor Sal-
via en el mundo. Vale 25a en todas
las boticas.
FERROCARRIL 1RANSIBERIAN0.
Dicen de rían lVtersburgo que
se han hecho estudios para la
construcción de un ramal del Fe-
rrocarril Tiansiberiano que irá
hasta l'ekíii pasando juir Kiahta
Urga y Kalgan cuyu obra ten
dran comienzo Ala terminación
da la guerra.
Bueaa para los Niños.
Al tomar ti agrá lable y ncillo Une
Minute Cougii Cute recibuá a ivto
instantáneo 1 todo caso de Tos, Tos
Ferina y 1.a i,pe Krque no pasa
nmeiJiatann.nl.: l estómago, pero to
roa efecto rn la raíz de la enfermedad.
Süra la inflamación, cicatriza y agrada
y cura permanentemente facilitando
á los pulmonis á contribuir oxigeno
nan la sanare v tejidos. De venta tn
la botica de Winters y K. D. Goodall
MOMÍA DE lrEY.
No hace mucho tiempo se dcH- -
cubrió una momia de un rey de
Fiiiipto, de la dinastía de los Fa
raones, momia pie tenia la den
tadtira artificial, siendo la plan
cha de madera v los dientf s de
una aleación de met ales semejan
te a nuestro vulgar latón.
Pildora Placer.
Si alguna vez ha Vd. tomado Ijs
Madrugadorcitas de DeWittpara cons
tipado ó biliosidad entonces sabe lo
uue et pildora de gozo. Estas tamo
tas pildonu limpian el hígado y ex
pete del sistema la bilis sin producir
efectos desagradables. No dan rctor
t junes, ni enferman ni debilitan, pero
si dan agradablemente tono y fortale
cen los tejidos y órganos del estomago,
bisado i intestines. . venta en la
botica de Winters y K. D. Goodall.
The Short Line of New Mexico
New Equipment. Prompt Service.
I'oiniectinjr lit Snntii Fe, N. M., with the Denver A- Klo (Jinn I'ai'waT fur
Oeiiver, Colormlo Sprlnir, l'ufhlo, Trlnhlu I und ull iolnti in ( 'olnruilo ftuh,
liliiho, MiinlHMii unil the I i rent Northwest.
Conncctintr Ut Torrrnce, N. M.,
for Kl I'iimi, TcXHrt, und all iiolntH in
nml the IU'iublic of Mexico. Also fur KanH it y, Si. Louis, ( hicao aun all
points cust via Ve llM'k Inland nyiteiii.
'J'he Santa I'V, t'entral U tlin Short Lino between Suntu l'e ami Kl I'aao,
I'exas. Alitinoorilo, (.'arrisimo, Santa I lima, Tiii'tiiiicari, N. M., Ilnlhrirl Texas
ami all other poluta on th Kl I'aMO Northeastern S,vnteni.
I'or fi'cliiht and passen'er ratea and other Informal hn regard i U the San- -
la I'V ('cutral ltallwav and the country through which it 0craiei call on or
address
B. W. mm, G.
LLKGADA Y
FERROCARRIL ELECTRICO.
( al ius IMiei tus del leiul del Sanlti l e ni Un de la l.biiil i en l o 'js.
i:ai:i;o diiikcto. !a m!a m a ma m a m im v m i- - m r. í i y
Kl Depot Santa l'c, Sale í i:20 7:4(1
Kl Pílenle Lli'a 7:4.--
La KsiucK'n " (i;:to 1:U)
' as Vea Norte. ' ti::(; 7:,'.5
l'ladta " C.:ll H:on
Ojos "alienU-s- . . . . " :ÍS
Canon 1. lcga-Sale- . 7 :
ijiis Calientes. . . .Kleira 7:15 H:lr
liacita 7:20 8:40
Las Vcgaa Norte... " 7:2.ri 8:45
La Kstacióii " 7::) R:.'i0
Kl l'licnlv " 7:.V
Kl l'epol SantaKe, 7:40 üííXMOi'JM
Los Carros (iie corren del depot Sania K i la l'laa salen del drioi s laa
7:20 de la mañana y cada 20 minutos después. Sale de la Plaza a ls 7:.1i de
la mañana y onda 20 nilutitoa deapuea Kl último luje al Canon.
W. H. SMUPP,
Herrero y Carrocero,
Calle del Puente, las Vegas, N. M.
Por esta anuncio d mis niimeroos amigos y parroquiano que he shitrie
de nuevo tni herrería y carrocería en mi antiguo local en la falle del puente,
y siempre estaré' listo a ejecutar
Todo el Trabajo quo so me Confio.
Wc want You to know Us 1
rwt only ai aukert of Ilia NEW ROCHESTER.
THE STANDARD LAMP OF THE WORLD.
hit al M riMdlUMr. fn all lmji lafnrmalWl. III thtr'
a.uu . . ..jj .K.,htf Mrt.tnin fai KacnMlff rooj. oríw
Ii. s. ilur nxsiv. t. Bil mlrlr rhllnihml-- . Wt W
Ihlnk " KOCHfcSUM " hwrt ysi think " UMI'S. Bui
I t ynt ta ron.liw. a. ao axny tn. M any tninUrns I a Uathnft. 1 h. nam. M fiM that ol a (lu Kit Hr-t- tf
uUr Una. AnS v.rv laaf rnat h.i H--t " '"p1", "
I. n.s a r. Rwhwiw or MiW IcOCHEiTLft.
h. I to arTraua yoa. Brar I war.nil or ofltra It a win trying
Whaltvtr you wsal to lao. ibaut Ismas,
Whsnsvtr you wsnl la know It. sill
THE ROCHESTER LAMP CO.,
51 Park Placa and 33 Barclay S- i- Nr V. -- .
1
EL INDEPENDIENTE. Vr
ANDREWS V M OjNíY.
Y los Medianeros con que Cuentan
Ambos en el Congreso.
Deneo ununciar al prtblico en
gi'iieral que eoy agente de una
imiquiua de rajar maderayofren-ex- j
vender madera de todas ciá-
tica á precios nián baratón jue en
dan á ser sacrificadas en el altar
délas ambicionen bastardas de
tales individuos. Kl proyecto de
estudo consolidado está muerto
para no resucitar jam As por los
siglos le los MIo8, amén; y no
merece ni pje d congreso le dé
una decente sepultura sino que
n. le arroje en !a canasta le pa-pel- in
desechad sy destinados al
basurero. Kl pueblo ! Nuevo
.México debe ieroeijarne dt ha- -
EL MAS GRANDE SURTIDO DE MUEBLES
en el Territorio está ahora en exhibición en 'nuestra tien-
da á los precios más reducidos.
CATRES DE HIERRO.
2i
00
i?
65
65
de
$9.50.
$6.00
LA PLAZA,
Las Vegas.
En colores blanco, azul, color
rosa y coloradas, S3. 50 Arriba.
Sopandas de cama, $2.00.
Armarios de $5 hasta
Carruajitos de Niño de
i
'1
62
65
6?
69
6?
65
'165
arriba.
Alfombras, desde 25c hasta
$1 50 la yarda.
Sillas de $6.50 hasta $10.
Aguamaniles, de $2.25 arriba.
Sillas Altas para Niños, de
$1.00 hasta $2.50.
FELD)65
65
Nflsasflsavasavars ts n in sv.vvvvvvvvvvk.vw. k r
Rosenwaldb Muo
Lado Sup de La Plaza.
Don Claro Maestas, del Cuervo,
estuvo en la ciudad el Lrim pa-
sado.
l)on Jom (i. Alurcón, le Kl Ti-ii- o
lia noli, visitó l.i ciodul la w--
mnua pasuda.
Poll .Jlli'll ÍÑ'J-IIIM- , Mir1ÍÓ l'l Llí
lie pasado mi iM !Suu ,hm lagar
de tu residencia.
Kl Joven Juan I). Much, le la
Liendre, estuvo en la dudada, ri
principios de la scmuim.
Don Pedro l'ominguez, de Las
Muniiclitns, et tivo en la ciudad
& flntH de la miuíiiiu panuda.
Kl 1ities pasudo regresaron de
Bantu Lelos lloian-uble- JoséK.
KsOiU'l y Koiiniii (íulli-gos- .
Kl Sábado pacado visitó la
ciudad Don VieenieF. Martinez,
administrador ie coitimis en Ito
ciada.
Die mil penK serán levanta-
dos en esla ciudad pura com po-
ner el Rio (ialiinas y pi mello den
tro de mi centro.
VA Hon. Kiiguenio Homero i- -
givso vi Mim-- pusul le un viaje
()ue hizo á la cnpitalcoii negocios
particulars.
. Don Canuto Ala rid v mi tiifio,
de Santa !''. rtu vieron en la
ciudad el Juevct plisado viituii
do i'l huh pai ifiiicH.
Kl juez urior .Mills, hi mitc-tari-o,
Don Sfcimdiiio Homero y
deinís oficiales de la corte, regie.
Harón de liatón el Sábado puna
do. ' '
Don licniidro Lucero, de Villa-nuev-
H'i inuiicciú en la dudad
Varios días de lu semana panada
atendiendo iiegoeio partH'iilu.
're.
1etniMde udfuinistrncióu lian
náo coneed idus á francisco A.
Mamullaren, do. sobre el
dü su padre el finado Francisco
A. Munznnurcs.
Las fuerte lluvia ilcl Viernes
y Sábado de la nenia na panada
causaron mucho daño A la linea
ferrea y ot ra vez estamos dn co-
municación de afuera.
Don rioreiieio Ksiiill y mi
estimada esposa, Doña Nemesiu
S. de L'squibel, residentes en Hi- -
Lera, N. M., visitaron la ciudad
la semana
,
pasada.
Monaica obre el dolor. Ali-
vio iiiRtutitatieo paru quemudaH,
cortadas, toreetlurus y picada
rus. Aceite Kléetrieo del Dr
Thomas. Kn cualquier botica
Sen ti moa el anunciar jue el jó
ven John Ludi, Jr., lia estudo
bastante enfermo de liebre tifof.
dea. Que pronto recoere ti un
lud son los deseos de estu red lo
ción.
Solamente un rciin-di- huy en
el mundo pie ataje la eomozo.
nes de! cStii en cualquier parte
del cuerpo. Kl I'ngiieiito ile
Doan. Ku todas las boticas 50
centuvos.
l'na alegría para Ion viajero.
Kl Kx truel o do la Frena Cimar-
rona del Dr. I'ottlcr, cura laden- -
Ínterin, diurreu, naiineay marea.
Agradable para tomar y actúa
prontamente.
DoiiJoM'J'. Aragón, tie Villa- -
nueva, vidtó la ciudad el Martes
panado y non informa pie Ins
lluvian pasudas liiciertiii mucho
K'i juicio ú Ion terrenos y propio
ludes Je apiel. lugar.
Don M a lian Aragón y nu esf
muda familia, de Santa Cruz, N.
M., uriibaron á la ciudad la n
launa panada A chtabli'ceme auf
durante el invierno para Uo mii
niños atiendan a la escuela.
'Fu cani un milagro. Los
Amargos de l'.urdock para la
Sangre me curaron de terribles
eruM oiieH en todo el cuero.
Fntoy muy agrade ida. Sta.
Julia Filbridge, WoH Coran di,
!onu.
No mi olviden pie en la Joyería
de Lujan y Lucero se venden lia-laj-
de oro y plata de la inis
exquisitas, relojes de mena y de
boina. Se hacen com. Hint u ras en
prendan do oro y relojes. Paga
hacerle una vinita.
Informes recibidon de Jtuena
Vista, coudado de Mora, anun-
cian que en la recién Un erecien-- t
diez y ocho casus nit na b n
Junto & Ian riU ran - rio de Mu
ra fueron derribada y llevada
por la corriente, contándole en-
tre ella la renideiieía de Kruent
II. Diembautn, m cretario actual
de! condado.
Hay tesiinistas que afirman
que un delegado no puede hacer
nada porque un Territorio no
bt' lie la h tención 'ii d congre-
so y en la capital le l.i nadóll
inn 'm-- I derecho y privilegio de
lili entixlo. Knto es verdad por
una parte y faino por otra, por-qu- e
auiiiue muchos del;gudon
han conseguido poco ó nado,
hay otros pje han hecho bastan-
te, puen mucho depende de la nu-
bilidad y diligencia del incum-
ben te. Kn el cuso presente en
pie Ion c índidutos son el sona-
dor V. H. Andrews y Mr. (Jeorge
P. Money, ambos tienen
influyentes en Washington
en ambas cámaras del congreso
con la diferencia de pie el pri
mero puede mucho con el parti-
do que manda, que tiene en sus
manos la administración nació
nal y (pie posee mayoría en am
bas cámaras del congreso, ul
paso que el segundo (Money)
sólo tiene influjo con el partido
pie está en la minoría yipiecare-
ce le representación en la admi
nistración y en los lepartamen
tos, de manera qu no puede ha
cer nada sin la voluntad de los
pie tienen el gobierno en sus mu
nos. Nada diremos de la diferen
cin en las calificaciones de ambos
candidatos, nomue salta á
vintu la inmensa stiieriordad
del candidato Hepublicauo,piieli
lia figurado cu primera linea en
los círculos políticos le la na
Cióa y de una manera muy nota
ble en el gran estado de Pennnvl.
Vauia como liee-ociant- e y como
político. None necesita cavilar
mucho para saber cual de los don
es más digno de recibir el sufra
gio del pueblo, y creemos que l;i
mayoría le los votantes así lo
demostrará en la elección del diu
H lt' Noviembre eligiendo al sena- -
dor Andrws por una inmensa
mayoría. Ksto caballero puede
conseguir bastante como repre
sentante de Nuevo México en d
congreso, más que ningún otro
pie pudiera ser electo A la posi
ción, y como individuo particu
lar ha hecho ya mucho y seguirá
haciendo más en lo futuro por el
desarrollo y progreso de Nuevo
México.
ANDREWS NO HARA MILAGROS.
Pero es el legitimo representan
te del pueblo do Nuevo México en
el hecho que desde (pie ha estado
cu el Territorio su empeño y un
helo hu sido contribuir con su zo
é iniciativa al desarrollo y
progreso del pais ocupándose en
empresas titiles y encaminadas A
aumentar la riqueza del Territo
rio. Igual ha sido su intento en
la introducción do varios millo
ties do capital para la construc
ción le ferrocarriles, y estas cir
cunstancias son garantía de su
eficiencia como trabajador en la
causa del progreso y de su in-- fl
tienda individual entro los ca-
pitalistas del orient. Al ser elec
to como lelcgndo do Nuevo Mé.
xico no hará lo imposible, pero
si hará, cuanto pueda hacer un
hombre enérgico, habiléinlluycn-t- e
de quieu tienen buen concepto
muchos de los miembros de una
y ot ra cámara b'l congreso no
cional. Ksto es cuanto se puede
exigir A un delegado, y con pil
lo haga el senador Andrews que
dará plenamente satisfecho el
pueblo de Nuevo México.
POR SltMPRE JAMAS AMIN.
La acción de la convención
Territorial Hepublicana de Al- -
itiquciipie a lupt. nulo una le
duración en
.ior Id estado se- -
arado para Nuevo México, y
otras ths'laracioiies en igual sen
tillo hechas por diferentes con
venciones de condado, han dado
al traste con las prctciisionen de
iudiviiluos pie trataban de aro
game los derechos del pueblo
o y quitará nuestro
Territorio su nombre y su s'r,
constituyéndolo en apéndice de
un estado pie llevaría d nombre
de Arizona. Semejante proyecto
y concepción al ser realizados
constituiría d colmo do la infa
mia para los habitantes do Nue-
vo México, lo cuales ddx'ii dar
gracias A Dios de que plan tan
nefario haya sido desbaratado
or la acción unida del pueblo de
Nuevo México y principalmente
leí partido Republicano. Ahora
os pie soñiibnii en fundar un es.
cae de iinMrio (Nilítico sobre
as ruinas de don territorios
coinx-erái- i que nu
lan en repudiado por da voz
unánime de la víctimas destina-- ,
uingutia otra partí?, rara man
información dirijanne A mi barbe-
ría. Daxikl iK Haca.
Ijíí xeinatia pi'Mi'l.i currii'i el
i iiumr 'ii e.ta .'huí pie la ep
pwi le Don Fran inei Lucero y
tren niñón ne habfaii ahogado en
Mnutoya la misma nemana. Den-pue- n
le inventigar '1 anunto el
rumor resultó ner una papa de
buen tamaño. Non alegramos.
Las Arrugas y Pié de Callo
lineen parecer vh-jon- Ioh jó ve-
nen. Xervlonidad ó innomnia
pueden caunar linean denngradi-bien- .
Hecotint royendo d entero
dntema nerval y regulando pro-
piamente lo rifionen. Lun Pasti-lla- n
de Palmo restituyen la com-
plexion y la hacen aparecer lina,
rosada y juvenil y nlín mucho
mejor le bucen sentir completa-
mente rejuvenecido. .10 centa-- ,
vos. Libro crAtin.
PINSANDO. PINSANDO TODAVIA.
Dicen de Albti(uerpie pie el de.
legado Hodi'y no ha determinado
todavía cual será su proceder en
el aniiiit! le prestarse como can
didato imcH'inlii'Ute para d'l?-gad- o
al congreiio. Arta está
obre el negocio y exami-
nando la sil unción para ver pie
apovo puede tener en enta aven-
tura. Algunos dicen que se pres-
tará, y otros dicen pie no. iero
por lo que s. vf debe estar algo
inclinado á lo primero, aumpie
es difícil realizar quo un hombre
tan eminente por la posición pie
ocupa como Mr. Kodey ea ca
paz de prestarse de instrumento
A los enemigos del partido Kepu
blicano para procurar la ruina y
destrucción del partido. Sobre
esto punto di remos como Santo
Tomás: Very crwr.
MUY TRISTE Y DtSCONSOUDO.
Kl candidato Demócrata, Mr.
Money ha vuelto de su campana
A losj condados de Hio Arriba;
Taon, San Juan y Santa 1Y, y
por el poco fruto pie sacó de su
peregrinación se puede suponer
que en su interior estará muy
triste y desalentado en lo que to
ca A sus pr08Kt:tos de elección
De todos modos puede tener por
consuelo el haber hecho la dili
Rendu posible y tenido el heroico
valor de haber aceptado la can
didatura de un part idoquo como
d partido Demócrata lia estado
en condición agonizante por los
últimos seis afios en el Territorio
de Nuevo Mexico. La posteridad
le dará d crédito y honor pie ha
merecido Mr. Money por atrever
se A ser candidato en cirennstan
chin tan adversas.
IA ÍRANQIIZA AMI TODO.
La campana política está en
plena fuerza y ya faltan ajienas
cuatro
.
semntins para que se efec
A A 1 I té tme ia eiiH'Ciuii.
.ti es que no
hay pie perder tiempo y cada
quieu del o ocupar el lado jue le
correstMjude. pues los neutrales
no se admiten cu estas couticn
das. Aliuiciise mies. Ion leales en
lan filas llepublicanas, y los des
contentos d no pueden lepoucr
SU enojo, que w pasen desde lúe
go ul fin-migo- , y do eso modo t.dos podri mos saber como enta- -
mos. Ksto se aplica principal
mente A un individuo A iiiien to
dos conocemos, el cual pi'i inane.
ce aferrado A la tapia sin querer
declararse, y dedicamos este ver
sito A alguno que pacln alum
brarnos sobre la materia:
Vil. quti cuniM'c el tul
V la liojm do Uuii'l
Or ul ro e lúe 11
S fu IlrmiMIcani (jue)
V t'ouiU tan buena uila.
IMNDACIONINSANCWZ.
S.xiii:z, X. M.,Oct. 1, 1!K)4.
Wiior ti- - f i lonrriKiiiiHii'
Ayer comeu) A aumentar d
agua en d rio en tan alto gralo
que se ha salido de su entroy
ta causado mucho jierjuicio, de-and- o
A toda esta gente sin tier
ra, sin Arboles y A algunos has.
tu sin cusas. Don Antonio San- -
diez é Hijo, erderon una rasa y
mas do .00 Arboles. Jandro
Martinei, sus rusas y nrlioleda.
Jenigiio Martinez, casa y arbóle
la. Clai ta Martínez, casa y nr- -
bolela. Manuel Onmu, casa y
urlsjhsla. Tranquilino Haca, ca-
sa. Joso F. (íonzules, casa y a.
Antonio IWa. sus Ierre--
h st raido-- . Ibbiaii liara, sun
S.I- - y lien,,n idas. Kn
ColH'ludtíii, todos los lemán V0--
inos han sufrido iguales rd.
las ron exc's óu ! utam cuan- -t. Su Amiiro v H. S.Ma.ukl A. Santuez.
V.
berso libertado del yugo opro-
bioso con pie trataban do opri-
mir su cerviz y la del pueblo del
vecino territorio y esperar wn
paciencia la hora en quesus dere-
chos sean reconocidos por el con
greso de los Estados Unidos, la
cual no puede estar ya muy leja-
na. Por l.i presente debemos
conforman. os con la victoriaque
ha obtenido el pueblo venciendo
las insidiosas maquinaciones que
se fraguaban contra su existen-
cia política y contra el bienestar
de su pueblo, y demos rendidas
gracias á los valerosos caudillos
y representantes del pueblo por
la manera valerosa y acertada
con quedefiMidieron los derechos y
fueros de Nuevo México contra
una de las tramas más inicuas
pie se pueden concebir.
LA PESADUMBRE DE MONEY.
Hablan Money y un Amigo Suyo.
'Money, mi túnico querido,"
Dijo un DeinótTHta fiel,
"Porqué te has. rntrUtendo
Deudo quo do Sun Mijfuel
A otro couriudofl lian ido?
"Acana la poNeión
So iDueMlra tutijr jioderona,
KnUndo en la condición
Do veuwjrte rl;iiroa
Sin plodad ni fompanión?
"Afano entro tun jteciuiccH
Ha habido alguno traidores
Do toda infamia capauen
Quo aumentan tun insaborcH
Con hub tramoyan audaces'
"Acaso tu parentela
So muoHtra esquiva y huraña
Y por tí no se denvela;
O mentes dolor de muela
Deudo qi eiitniMte en campana?
"Como tu áulico sincero
Que me eoiitehU-- te pido,
Puen muy de verán to quiero
Y de tí entoy condolido
Al verte mustio y austero."
Con faz opaca y did lento
Money contesta it nu anillo,
Y dlce'"Kn verdad te dijjo
Quo man pena el alma tiento
Do ella mi dolor testigo.
"No me duele realizar
Que tal vez trabajo en vano
NI me atormenta el pennar
Quo en fuerte el Republicano
"No no atrobl la traición
Que me encuentro á cada paso,
Ni en caima do mi Dicción
Que en San Miguel uu fracaso
Mo prepara ruin facción.
"No tengo la menor queja
De mln llustn-- parienten,
Tan Helen y diligentes;
Bu carillo nada deja
A lan lenguas maldicientes.
"No me entristece el pensar
F.n desairen recibidon,
NlmeaMige realizar
Que en la lucha entre partidos
l'oeo tengo quo'eeiar.
"Uu dolor fiero y aleve
MI corazón atormenta,
l'n dolor que me ?onmueye
Cual azote de una afrenta,
Y en decirlo neré breve.
Desde quo noy candidato
lie tenido uu sentimiento
Que me ha dado muy mal rato
Y que ha nulo mi tormento
Sin alivio y bin recato.
Ka la causa do mi pi tia
"Llamarme como me llamo:
"Money" sin la Ixdna llena;
"Dinero, Dinero" exclamo,
"Knta i quo en chanza buena!"
"Aunque me llamo "Dinero"
No tengo tro ó plata pura,
Y no falta un majadero
Que me llena de amargura
Al de.ur: "Aquí me ainro."
"Toda la gente "morisca"
Me tiene Hr millonario,
Y con frecuencia me elnca,
Queriendo echarme un rosario
No teniendo yo ni pizca.
"Soy, tn fin, un desdichado,
Millonario il gorda brocha
Que "Dinero" noy llamado
Sin tener ni Jola mocha
Para dar un buen recado.
"Tal en mi pona, querido,
Y tu pueden cob'glr
Ia) i micho que yo he sufrido
Al ver tras tanto pedir
Que dinero no he tenido,"
A VIM).
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